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附属病院収入 l, 153,548，α）（ l, 163,877,468 10,329,468 主として投カ日薬収入が見込より増
授業料及入学検定料
授業料及入学検定料 231,192,000 222,987,791 ム 8,204,209 
授 業 華4 172,796,000 178,471,291 5,675,291 収納未済分の回収憎加
入学料及検定料 58,396,000 44,516，印O ム 13,879,500 入滅学少志願者が見込より
学校財 産 処分収入
学校財産処分収入
学校財産処分収入 。 97,000 97,000 
雑 収 入
雑 収 入 263,246，αm 258,213,517 ム 5,032,483 
学校財産貸付料 5,431，αm 5, 811, 823 380,823 貸付｛’！＝数が玲i加
公務員宿舎貸付料 6,782,000 8,970,474 2, 188,474 ， 
版権及特許権等収入 165,000 210, 000 45,000 
宅号 宿 事千 2, 163,000 l,585,200 ム 577,800 
入場料等収入 42, 778,000 32,688,405 ム 10,089,595 瀬観戸覧者臨が海見実験込所よ水り族減館少
用途指定寄附金受入 94,615,000 94,614,088 ム 912 
受託調査試験等収入 断増病理加検査検査等， ウイルス診40, 756,000 41,143,890 387,890 の受託件数が
弁償及違約金 64,000 103,429 39,429 
役場及演習林収入 51,548,000 52,800,454 1,252,454 増売払加lfl：数（数量〉等が
刊行物等売払代 6,225,000 6, 145,402 ム 79,598 
不m物品克払代 6,825,000 4,805,618 どL 2,019,382 売少主払数量が見込より減
雑 入 5,894，α）（ 9,334,734 3,440,734 として大利型用計負担算機金センターの が
'o企ヨ>. 計 1,647,986，。 1,645,175,776 ム 2,810,224 増加
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歳出
手：ト 目 ｜歳 出予算制 ｜刈 済成同 ｜不 m 考
｜司 円 円
国 立 主L主／：－ 校 7,980,529,000 7,979,997,837 531, 163 
l[i般 員基本給 2,837,899，。 2,837, 791,009 107,99 
1[1( 日諸手 当 l, 144,336，。 1, 144,288,088 47, 912 
超過勤務手当 85, 121,000 85, 120,623 377 
非常勤職只手当 38,927,000 38,926,870 130 
休職 者給与 5, 106, 000 5, 105,921 79 
公務災：1ril f紅白 2,049,000 2,047,305 1,695 
辺 職 手 ＝、，j 462,068,000 462,067,685 315 
傭 外 同人給与 7,541,000 7,540, 190 810 
~ti ~』日 金 4,213,000 3,889,236 323, 764 主として中村¥5］矧別肌減｜リ山J，必少色が前i誌~v山IH他怯が見込より
1決 u M< '1i 61,276,000 61,276,000 。
受 託 研究旅 1'i 5, 211, 000 5, 211, 000 。
赴 任 i鼠 1~ 5,053,000 5,052,422 578 
タト ｜同 』友 1'i 5,892,000 5,890,486 1,514 
在 外 研究 J~ 旅 1'i 28,868,000 28, 825, 010 42,990 
一位 白Ii 等 j来 j伐 10,974,000 10,974,000 。
校 ~~ 2,657,554,000 2,657,553,999 1 
'f!・ 仁 託研究 7'1 22, 179,000 22, 178,830 170 
受託研究只 '1i 6,449,000 6,449,000 。
土 地 辿物仙料 2,689,000 2,688,280 720 
屯子計算機'1Ffl'i・料 363,619,000 363,618,972 28 
各 所 修 総 120,798,000 120,798,000 。
奨学交 付 金 94,615,000 94,614,088 912 
政村場交付及演金習林所在市町 101, 000 101,000 。
固付有金資産所在市町村交 3,788,000 3, 787,820 180 
交 ｜祭 費 520,000 520,000 。
賠償償i泣及払民金 3,683,000 3,682,003 997 
大学附 k~ 病院 2, 166,214,000 2, 161,414,919 4, 799,081 
If,＇~ よ4 )JS 本給 701, 723,000 701,491,288 231, 712 
q,jl( J.~ ；百 手 当 289,268,000 289, 036, 010 231,990 
超過 勤 務手当 110,368,000 110,368,000 。
非常勤職員手当 3,552,000 3,551,920 80 
；司j ゴ長 101, 000 101,000 。
l政 J.l 旅 '1i 4,201,000 4,201,000 。
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科 目 I ~ il予算額｜支出済歳出額｜不 用 額 ~iN 考
円 円 円
講師 等旅費 196, 000 195,988 12 
校 担t 289, 172,000 289, 172,000 。
医 療 型i 563,652,000 563,652,000 。
医療機器整 vm'1.i 74,550,000 74,549,900 100 
学 用 患者 t主 53, 521,000 53,521,000 。
各 所 修 繕 14,666,000 14,666,000 。
忠者 食粒i !JI( 51,995,000 47,707,783 4,287,217 患者数が予怨外に減少
生徒食私1Tl 9,249,000 9, 201, 030 47, 970 
大学附置研究所 2,601,938,000 2,601,745,439 192.561 
職員蓋 本給 759. 751,000 759, 708,264 42, 736 
職 .n ，；／＇；手 当 313,049,000 312,917, 154 131,846 
超過勤務手 ：~ 45,417,000 45,416,880 120 
非常勤 l隊員子当 2,044,000 2,043,380 620 
品Ii外国人給与 1,757,000 1, 740, 520 16,480 
;m ,m 金 465,000 465,000 。
町議 !.J 1~ 27,542,000 27,541,996 4 
受託研究旅 1'( 120,000 120,000 。
タト 国 ~正 1'( 790,000 7卯，000 。
研究員等旅 1( 38,451,000 38,451,000 。
校 '1.i 1,405,096，。。 1,405,095,995 5 
受 託研究 1( 3. 127,000 3,127,000 。
土地主1!物借料 4,329,000 4,328,250 750 
施 設 整 耐Ii 1' 2,203, 181,000 2,203, 180,990 10 前年度繰越額252, 180,000円
設計監理謝金 9,067,000 9,067,000 。
施設施工旅費 4,356,000 4,355,990 10 
施設施工庁 Tl 2,471,000 2,471,000 。
施設整 制H 1' 2, 177,868,000 2, 177,868,000 。 前年度繰越額252, 180, 0001-9 
不動産購入 1'i 700,000 700,000 。
施設 災 古 ULILl 1'i 8, 719,000 8, 719, 000 。
1li1'-IJ'.Hi1：他似
252wh80. 0001 'J 
翌年度繰越
dロ』 言十 14, 951. 862, 000 14,946,339,185 5,522.815 。円
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